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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ І МІЦНОСНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ СИЛІКОНОВОГО КОНСТРУКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 
„БОКСИЛ-ЕКСТРА”
Нідзельський М.Я., Зінкевич К.Г.
ВДНЗУ „ Українська медична стоматологічна академія "
З метою профілактики травмування зубоще- 
лєпної системи використовують спортивні зу- 
бощелепні запобіжники. Основна задача яких 
полягає в амортизації удару, передавати і розді­
ляти навантаження рівномірно на весь зубний 
ряд. Одним із таких матеріалів із якого виготов­
ляються спортивні зубощелепні запобіжники -  є 
силікон “Боксил-Екстра”, який простий у засто­
суванні, виготовляється в лабораторних умовах, 
представляє собою наповнену силіконову ком­
позицію холодного твердіння, складається із 
двох паст при змішуванні яких утворюється ела­
стичний вулканізат.
Відомо що “Боксил-Екстра”, має хороші фі- 
зико-механічні властивості (низька лінійна уса­
дка, здатність довгий час зберігати свою фор­
му) і рекомендований для застосування в кліні­
ці ортопедичної стоматології для виготовлення 
спортивних зубощелепних запобіжників.
Мета дослідження: вивчити деформацій- 
но-міцносні властивості, такі як нелінійні діаг­
рами деформування, швидкість чутливості, та 
величину деформаційних руйнувань.
Матеріали та методи дослідження. Меха­
нічні властивості матеріалу “Боксил-Екстра”, 
вивчались в експерименті на стиск і розтягу­
вання при кімнатній температурі. Дослідження
проводились на універсальній машині “ZWICK 
серії Z100” Німеччина за допомогою програми 
“Test Xpert”. Зразки виготовлялись в лаборато­
рних умовах і складались в наступному: в єм­
ність видавлювали пасту №1 і №2 в співвідно­
шенні 1:1, перемішували до однорідної маси 
(35-40 с.), готову масу закладали в матрицю і 
витримували під пресом на протязі 2 годин. 
Виготовлені зразки мали циліндричну форму 
(діаметр 39 мм, висота 50 мм). Вибрана дефор­
мація зразків при проведенні експериментів на 
розтяг і стиск, яка складала 30,0 мм для зразків 
на стиск і 50,0 мм для зразків на розтяг. Отри­
мані дані експерименту напруги та деформації 
вираховували за формулою.
Результати дослідження. При зміні швид­
кості деформації на порядок в десять раз, 
діаграма зв’язку напруги з деформаціями, 
практично не міняється, шо підтверджує слаб­
ку швидкість чутливості матеріалу. Експери­
менти повзучості та релаксації показали, що ці 
ефекти мають величину 2,5 %.
Межова деформація роздавлювання зразків 
становить величину 40%. В експериментах на 
розтяг і стиск визначався модуль Юнга на різ­
них ділянках діаграми залежності напруги від 
деформації.
